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IN   MEMORIAM 
Prof. dr. sc. ŽELJKO BERIû
(29. 01. 1931. -  25. 04. 2005.) 
Prof. dr. Željko Beriü roÿen je 1931. godine u Ĉakovu gdje stiþe osnovno i 
srednje obrazovanje. Diplomirao je 1960. godine na Poljoprivredno-šumarskom 
fakultetu u Zagrebu, da bi veü 1961. godine zapoþeo svoju sveuþilišnu karijeru 
kao asistent na predmetu «Opüe stoþarstvo» kod akademika prof.dr. Alberta 
Ogrizeka. Doktorat iz podruþja stoþarstva stjeþe 1966., u zvanje docenta na predmetu «Peradarstvo» biran 
je 1972., za izvanrednog profesora 1977., a 1982. godine postaje redoviti profesor Agronomskog fakulteta 
Sveuþilišta u Zagrebu. 
Prof. Beriü nakon 35 godina znanstveno-nastavne i struþne aktivnosti odlazi u mirovinu 1996. godine. 
Tijekom 35 godina rada na Agronomskom fakultetu, prof. Beriü je odgojio niz generacija studenata na 
diplomskom i poslijediplomskom studiju. Njegovih vježbi i predavanja iz Peradarstva sjeüamo se i nakon 30 
godina i na tom polju u potpunosti je ispunio svoju akademsku zadaüu, kako udžbenikom «Peradarstvo», koji 
je i danas aktualan, tako i ostavljanjem iza sebe nasljednika kojima je osim struke usadio i mnogo ljudskih 
osobina.
Znanstvena aktivnost prof. Beriüa oþituje se u pedesetak objavljenih znanstvenih radova iz podruþja
hranidbe i uzgoja peradi i kuniüa s posebnim naglaskom na metabolizam energije, aminokiselina, minerala i 
vitamina, te biokemijskim promjenama u krvi i mesu peradi.
Nastavna djelatnost prof. Beriüa bila su predavanja iz kolegija «Peradarstvo i krznaši» na Agronomskom 
fakultetu u Zagrebu i na Visokom gospodarskom uþilištu u Križevcima. 
Struþna aktivnost prof. Beriüa odvijala se u suradnji s mnogim farmama i tvornicama stoþne hrane, za 
þije je potrebe  izradio više tehniþko tehnoloških studija i projekata. 
Društvena aktivnost prof. Beriüa oþitovala se þlanstvom u struþnim udruženjima,  upravljaþkim  tijelima 
fakulteta i sveuþilišta gdje istiþemo njegovu aktivnost kao predsjednika Odbora za poslijediplomske studije 
Agronomskog  fakulteta i predstojnika Zavoda za hranidbu domaüih životinja u razdoblju 1984-1989. godine. 
Bio je suradnik i aktivni þlan Ureÿivaþkog odbora þasopisa "Krmiva". 
Osim spomenutih službenih aktivnosti u struci i znanosti, prof. Beriüa üemo svi mi pamtiti po njegovom 
izrazito veselom duhu, dubokoj slavonskoj širokogrudnosti i muzikalnosti koju nam je doþaravao uz svoj 
ljubljeni bajs. 
Ovaj šturi opis velike i raznovrsne djelatnosti prof. Beriüa uvodi nas u bolnu stvarnost gubitka izuzetnog 
þovjeka koji je cijeli svoj život posvetio agronomskoj struci i znanosti i njegov odlazak iz ovozemaljske zbilje 
veliki je gubitak za njegovu obitelj i Agronomski fakultet u Zagrebu.
Opraštajuüi se zauvijek od prof. Željka Beriüa odajemo mu zasluženu poþast sa željom da mirno poþiva
na onom drugom svijetu i neka mu je laka hrvatska zemlja. 
Prof. dr. sc. Stjepan Mužic 
